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V A R A E L E V A R V i l M O N U M E N T O 
SUPERFLUO es recomendar esta idea t concebida y apoyada 
por hombres altamente respetables, que sin distinción de 
opiniones se han unido para realizarla. 
D. MANUEL JOSÉ QUINTANA , venerable en la vida pr iva-
da y enaltecido por las obras literarias que le han puesto 
a l nivel de los mas célebres escritores contemporáneos, es 
una de las glorias de nuestro pais , y seria inescusable que 
se olvidase muerto, al que fué coronado en vida. 
Salamanca está doblemente interesada en tan noble pro-
yecto , porque QUINTANA estudió en su Universidad, pasó 
en ella los primeros años de su v ida , y recordó siempre 
con emoción los testimonios de aprecio que aqui le fueron 
prodigados. 
E l monumento que trata de elevársele es un monumentt. 
nacional, y el nombre de S. M . inicia la lista de sus-
critores. 
Invitados por la Comisión de Madrid abrimos esta sus-
cr ic ion , con la esperanza de que sem bien acogida por 
cuantos, como V . , aprecian las glorias nacionales. 
Los nombres de los Sres. suscrilores se publicarán en el 
FÍOLETIN DE ANUNCIOS, (en cuya Bedaccion se admiten 
suscriciones) y en los periódicos de la Corte. 
Los fondos serán entregados á los Sves. Céspedes é hijo, 
corresponsales del ¡Sr. Bayo , que es el depositario general 
de la Comisión. 
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